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ITHACA COLLEGE CHORUS 
Mark Simmons, conductor 
Douglas Han, piano 
Spem in alium nunquam habui 
(Motet in 40 parts) 
Thomas Tallis 
(1505-1585) 




Kimberly Thompson, soprano; Jessica Corvino, alto 
Gloria 
Credo 
Sarah Dewey, soprano; Jessica Corvino, alto; 
Scott England, tenor; Michael Kilcoyne, bass 
Lauren Zito, soprano; Jessica Corvino, alto; 
Erik Butzek, tenor; Andrew Benware, bass 
Benedictus 
Barbara Vulltaggio, soprano; Jessica Corvino, alto; 
Daniel Tillapaugh, tenor; Michael Kilcoyne, bass 
Angus Dei 
Meagan Sherwood, soprano; 
Jessica Corvino, alto; David Blazier, tenor 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Tiffany Engle, graduate conductor 
Love Lost Paul Sjolund 
(Four Satirical Poems on Love) 
I. One Perfect Rose 
II. When You're Away 
III. Careless Talk 
V. Your Little Hands 
I thank You God 
Ford Hall 
Wednesday, April 19, 2000 
8:15 p.m. 
Elliot Z. Levine 
0 
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Rosie Elgart Monica Hepburn 
Liz Greenblatt Jenny Higgins 
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Megan J onynas Carrie Johnson 
Andrea Kraynak Elizabeth King 
Jane Newsome Jennifer LaFountain 
Emily Phillips Kristen Meeker 
Meghan Raboin Christine Riley 
Caroline Rodriguez Jenna Topper 
Meagan Sherwood Rebecca Winston 
Shannon Tobia 
Hana Vysovanova Alto II 
Mary Walker Gina Alduino 
Kerri Barone 
Soprano II Gina Belculfine 
Elizabeth Battaglia Kawai Chan 
Mae Beatty Laura Chung 
Elizabeth Davis Erin Donnelly 
"Jenny Engard Beth Greene 
Teri Kowiak Catherine Karnas 
Linda McBride ' Chama Mamlok 
Kathleen J. McNulty Erin McCully 
Elizabeth O'Brien Stephanie Petrillo 
Beth Patella Jacquelyn Phillips 









































Erik S. Donough 
Matthew R. Faranda 






















William Gouse, Jr. 
Colton Hubbard 
Andy Lefkowitz 
Andrew Meagher 
Delmer Padjett 
Joseph Prosch 
Dylan Race 
Dan Shaut 
Michael Simon 
Michael Sulzman 
Damian Vella 
Patrick Votra 
